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ACTIVITATS DEL CENTRE
Secció de Lletres
Ei dia 9 dabril, ei Teatre «lie Cambra adscr,it
a aquesta Seoció, va presentar «Aqueil atractiu
que es diu isl Knack o qui no té grapa no en-
drapa», dAinn Jelli.coe, en versió de Terenci Moix
i interpretada per Claudi Sentís, Caries Veiat,
Xavier Dcstú i Rosa ,M.i •Sardà.
En el curs de1 mes dabriil han fet ús dei1 nostre
saló dos artiistes pintors: Pere Calderó, del dia 3
al 12, i Florita Macedonski, del dia 17 al 26.
Secció de Música
El dia 25 •dabriil va ésser of. er,t un conicert pell
Cnjunt de Corda i So,listes de J.a Secció. Van ésse.r
interpretades obres de Mozart, Mendelssohn, Gsa-
nados, •Mascagni, Corelli i J. B. Loeill.et. Vam
aotuar com intòrprets lVlaria dei Carme Risig, al
piano; Elisend.a òdena, Maria Isabel Bargailó i
Josep Re1g, violins.
Secció de Tecnòlogia
E1 Cine-Club ha presentat la pel-lícula «Una
noia Seflse història», dAlexander K1uge, el dia
23 dabril.
Cinema amateur
Hars estat ofertes tres sessions, eIs dies 8, 23
i 30 dabril. Shi han presenitat «Contrastos de
Malloroa» i «Lamor etern», ¿e Jaunle Fontanet
Torres; «Expressió forma 69» i «Gue1aguetza», de
Manuel Roca Marco; «Transpiantament» i «El
suïcidi», de,l Grup Maj; i «Contrastos dEivissa»,
«Lan•tiquari» i «Adelaida i Maria Cin.ta», de Jo-
sep M. Mont-ravà López.
Secció de Pedagogía
Ha finalitza .t. e curset de matemàti•ca, que a,mb
tant dencert, efic,iòncia i coneixensemt de la ma-
tòria, isns ha •donat €il P. Ricard Pons, escolapi,
llicenciat en maitemàitiques i membre de 1Instistut
Calasanç de Ciéncies de iEducació.
E1 P. Pons ha assistit com observador al Centre
de Recherches en Psychom.athematiques de l•a Uni-
versita•t ¿e Sherbrooke, Quebec, Canadà, centre
amb eJ qual manté constants relacions, amb •les
visites periòdiques que hi fa. També isstà en con-
ta•ote amb el projeote «•Ssmeis» de la Universitat
de •Coilúmbia, així com amb alitres grlups inter-
rsacionais i nacionals.
La seva pa .rau.Ia ha esta•t en •tot momen clara,
entenedoa, in.teressanit, i cada classe ha esta,t com-
pletada amb .exercicis pràctics, de cara a i1a nostra
tasca professionai: ens ha situat en i•a rnaitemàtica
nova, i ens ha fet visure una metodologia més
eficaç •i més •conforme a J.evoiució de linfant.
Les •enques•tes recollides fins ara reflecte1xen
lentusiasme que ha desvistllat en tots nosaltres:
•tamt és així que esperem que el proper curs hi
hagi una conti,nuïtat en forma de reball de se-
rninari, supervisat pel P. Pons, en ei qual lintes-
canvi dexperiòrs•cïes v.iscudiss enriq .uirà •la itasca
d.e tots.
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sentiran linefab.le plaer •del descobri-
men.t. Els infants són feliços llavors,
perqué la ciéncia els f.a •lliures. Quina
diferéncia de le.s lli•çons clàssiques, o,n
els infants rebien els •coneixemients
com u,n aliment del qual curosament
shavia 11evat el gust!
No só.c un rouss•eaunià quan parlo
així. Crec que leduca.ció de la llibe.r-
tat no es pot fer sense un•a •dosi •de
co.acció. Crec tarnbé que una educació
com •la que demano exigeix uns edu-
cado•rs duna gran qualitat. La prepa-
ra.ció •científica i cu•ltural dels mestres
és iniprescin.dible. Les investigacions
•duna nova didàctjca han de continuar
i guanyar •serietat i autocrítica. Les
experién•cies quie es fan a les es•coles
han de ser molt prudents i respectuo-
ses amb els infants. Els pares h.an de
ser ben informats. P.erò hem dactuar
ràpi.dament. No fem com tantes v.ega-
des h•em fet iels de la n•ostra gene•ra-
ció: resol•dre e1 problema quan ja no
existeix.
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